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E rovatot vezeti: U R H E G Y I A L A J O S .
B eszéd - és értclemgyakorlat,
\
Mi v o l t a mocsárnál?
1 - 1 1 . osztály.
Egy tervezett kirándulás előtt Seton :E. Thompson angol
ifjusági iró könyveinek ismertetését olvastam. 'A mtivekből vett
kivonatok világosan. mutatjálc azokat a gondolatokat, melyeket a
neves iró az angol ifjilsági irodalomban képvisel. Állatokról ir
történeteket, de nem a kevé pedagógiai értékü aesopusí állat-
mesék mintáiára irja, nem is a vonzó Dzsungelt utánozza, hanem
reális megfigyeléseket ad J .gy, hogy az állat élettanát, s~játságait,
szokásait, gyengédségét s elszántságát szövi ügyes történet for-
májába. Szóval: a természetnek hamisítatlan megfigyelésére szó-
rakoztatva tanítja az ifjuságot. Történetet szo ? is, de valódit
Szárnyat ali 'a gyermek képzeletének, de csak annak, ki a meg-
figyelt tényből logikusan tud kővetkeztetní.
A gyermek nem látja az állat egész életének lefolyását, de
az egyes jelenségekből következtethet erre. A következtetés alap-
. ,
ján, a megfigyelt jelenséggel együtt lesz az állat élettörténete: Ez
kedves s vonzó lesz a gyermek előtt. A kíránduláson s a~ ezt kő-
vető' órákon ezt a gondolatot óhajtottarn a gyakorlatban keresztűl-
vinni. Eliárásomat a következőkben adom:
Kíránduláson- voltunk. A kirándulás helye: a mocsár és
, kőrnvéka.
A viz' partján füzfák állanak. Lándzsalevelü lombjaik össze-
ölelkeznek és árnyékos sátrat alkotnak. Némelyiknek vén, lika-
csos törzse a földre hajlik és üres. Alján egy nagy bajuszu cincér '
bujkal. 'Soknak ágaa viz tükrét simogatja, Körülötte sok nád, sás
és káka, melveken szitakőtők' járják' szélcsap táncukat. Egy' sás
hegyére vizicsiga kapaszkodott fel s most ott ringatja magát a
viz szine felett. Az iszapban tavi kagyló szánt barázdát. Az, át~
látszó vizben -halak kerülgetik az alulról sárguló nádszálakat. A
nagy feketeszinü esibor ügyesen hajtja magát -a viz fenekén. Tá-
\vol -egy hailottnvaku gém száll a nádasba. A nád között a tisztá-
/
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son meg tőkés ruca szürcsöli a vizet. Mindezekhez a dalos szunvog
zűmmőgése adja a hegedüszót. "
Az anyaget több fél órán a beszéd- és értelemgyakorlat, fo-
galmazás s természetrajz tanítása keretében dolgoztam fel.EDCBAI t t
csak az I - I I . oszt. beszéd- és ertelemgyakorlat anyagát muta-
tombe.
\
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A tanítás vázlata.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, E lő k é s z í t é s .
a ) K a p e s 9 l6 i s m é t l é s . 'A kiránduláson látott dolgok számon-
kérése, az onnan hözott tárgyak szemléltetésével.
, / . I
b ) C é lk i t ü zé s . . , . ' I .
T á r g y a l á s . ' l'
h ) A cin~ér. 1 . megbeszélése; 2. története.
b ) A tőkés ruca. 1. megbeszélése; 2. története.
e) A'vizi csiga. 1. megbeszélése; 2. története.
d ) Összekapcsolás.
B e g y a ko i l á s ~ , \
a) Összefoglalás.
b ) Alkalmazás. 1. Más állat tÖrténete. 2. Rajzoltatás.
\
'Tanítás.
j ,
E lő k é s z í t é s . a ) K a p e s o ló i s m é t l é s . A k i r á n d u l á s o n l á to t t d o l -
' g o k s zá m o n k é r .é s e , a z o n n a n h o zo t t t á r g y a l t s ~ e m ~ é l t e t é s é v e l .
, T. Tegnap kiránduláson voltunk. Merre jártunk? Mit láttál, ott?
Valamit hoztunk is. .Vegvűk elől .cA hozott tárgyakat az asztalra
rakom, a gyermekek f~lismerik, megnevezik ,s-'egyet-mást röviden'
elmondanak a kiránduláson lá-tott s hallottakról.) Ebbe adobozba
is tettünk valamit. Gy. Cincért. T. Még most is itt van. Ezt meg
tudtuk mJgfogni. CA kitőmőtt tőkés rucát szemléltetem.): Gy.
Tőkés ruca. T. Ez még milven szomoru szegény. Nem is mutatja
/, magát'. Gy. Vizi csiga. ,
B) C é lk i t ü zé s : Egyszerre sok lenne erről a sokíéléről beszél-
getni, azért ma csak a cíncórről, a tőkés rucáról és a csigáról be-
r szélges~nk: _,
. ,T á r g y a l á s . a ) A c in c é r . 1 . M e g b e s zé l é s e . T. Mí ez\ Gy. Cin-
cér. T. Ki ismer ehhez hasonló állatot? Gy. .Csersbogár, szarvas-
bogár stb. T. Ezek rovarok, Nézzétek meg a testét! Mi a leghosz-
szabh rajta? Gy. A bajusza, T. Hosszabb a testénél. Ezt csápnak
' " 'r :
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mondjuk. Hány részból áll a teste? M~ van a fején? Hány pár
lába van? Hány pár szárnya? Milyen az alsó? Milyen a felső?
Miért kemény a felső? Hol élt ez a cincér? Mit éreztünk ott a
füzfakörül? Gy. Pézsma illatot.. T. Milven illata van most is? Gy.
Pézsma illat.a. T. Azért milyen cincér ez? Gy. Pézsma cíncér.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 . T t i r t é n e t e . CA cincér elfogása a gyermekek előtt folyt le,
azért ennek elmondásat részben tőlük kérem számon. De hogy a
hatást fokozzam, ott, ahol megjelenítésről s az érzelem felkeltésé-
I .
ről van szó, magarn mondom a történetet, csak ahol következtetni
kell,fordulok a gyermekekhez.) T. Ezt a eineért Lajos látta meg.
Hogyan is volt? Gy. Én csak a bajuszát láttam meg, amint ki-
dugta a lyukból. Mikor hozzánvultam, befutott: T. Tudta, hogy
ellenségei vagyunk, azért megijedt tőlük. De mí nem hagytuk
, abba üldözését. Gy. Vékony pálcikával á lyukba nyultunk, de nem
érte a végét. Tr. Nagyon mély lyuk volt az. Volt hová menekülní
szegénynek. Hogyan fogtuk meg? Gy. Kitőrtünk a fűzfából egy
darabot. T. Ez könnyen is ment ... Gy. mert a füzfa korhadt volt.
T. Megláttuk a eineért. Ott lapult meg az 'ezer lyuku odu bel-
sejében. Látszott rajta, hogy a zörej megijesztette. Fejét feltar-
totta, csápjait kinyujtotta s mereven nézett rá?k. Mintha azt
mondta volna ... Gy. Mit akartok? ... Ne bántsatok! ... T.' Pista
utána kapott. Gy. A cincér futni kezdett. T. Beljebb .menekiilt. A
fát tovább törtük s a cincért ujra megláttuk. Most már türelmet-
lenebbül' futkosott ide-oda. Gy. Érezte, hogy nagy bajban van. T.
Védte az életét. Mással nem tudta, csak lábaiban bizott. Gy. De
ezek semsegítették, mert Lajos megfogta. T. Még kezében is véde-
kezett. Gy. Melcsipte az ujját. T. Azt hitte, hogy pici rágóivál
segíthet magán. De ez sem sikerült neki. Bekerült a dobozha s
.most itt van köztünk az iskolában'. Nézzétek, most már nem olyan
türelmetlen. Megadta magát és szomoru, nem tudja még, ini lesz
. vele.
T. Hogyan kerülhetett ez a cincér oda a füzfába? Gy. Ott
született. T. Igaz, Az a füzfa volt az őszülőhelye, azért nagyon
szereti. Amint. nagyságából' látom, ez a cincér hét éves lehet, do
ebből öt éve~ nem ebben a köntösben töltött el. Elmondom élettör-
ténetét, születésétől kezdve mostanáig:
A fűzfa fiatal, szép, zöld és egészséges volt, mikor e cíncér
édesanyja kérgének hasadékaiba petéket rakott. Ilyenek voltak.
CPlasztilinból készített petéket szemléltetek.) Ezek még nem éltek,
s nem tudtak a világról semmit. Anyjukat sem ismerték. Néhány
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hét mulva a petekből ilyen apró herrivók lettek. (Szemléltetem.)
'Ezeket lárváknak mondjuk. Ezek már éltek, mozogtak s árazték.
hogy éhesek. Táplálék után néztek, de nem hagyták el a fűzfát.
hanem befurták magukat annak belsejébe s jóllaktak a füzfa ned-
véből. Sokan voltak, sok lyukat Iurtak.. Gy. Azért oly lyukacsos
, hát a füzfa belseje! T. A lárvák öt évig rágták, pusztították a füzfa
belsejét. De nem volt mindig nyugodt életük. Sokszor harkály
, jött a füzesbo. Vizsgálgatta a fákat. Meg-megkopogtatta és észre-
. vette, ahol üres. Gy. Kivágta és kivette a lárvát. T. De sokat nem
ért el ... Gy. Mert a lárvák mélyen voltak benn s nem érte el a
harkály nyelve őket. T. Ilyen harkály látogatáskor mindig nagy
ijedelem volt a lárvabirodalomhan. Érezték az apró jószáguk,
hogy ellenség kutat utánuk, azért sietve menekültek befelé. Sok
merészebb a 'kéreg szélére bátorkodott, ezeket' apróbb madarak
pusztították el. A sok közül ez aEDCBAm í cincérünk is megmenekült. Öt
évi lárváskodás után gondolt egyet, abbahagyta a, furást és szivást,
meg sem mozdult, hanem bekötötte magát ilyen fahulladékból
készült pólyába. (Szemléltetem.) Ebben alakja is megváltozott s
ilyen lett. (Szemléltetem.) Olyan mint a/pólyás baba, azért bábnak
is nevezzük .. Igy szépen bepólyázva italudt egy telet s mikor a
tavasz megjött, otthagyta a pólyát. De akkor már meghajuszo-.
sodva, lábakkal, szárnyakkal és szemekkel jelent meg. Végignézte
magát s alig ismert önmagára. Most is otthon van a füzfában.
Vigan járta azokat a lyukakat, melyeket lárva korában furt. Ki-
jött s megnézte a tájat. Tetszett neki. A szép zöld füzfalevelek
vigan mosoly((gtak feléje. Felment az ágakra s egy levélbe/ bele-'-
harapott. Izlett n~ki. Nem i~ szivott ezután másból nedvet, mint
füzfalevélből. Ott sétált egész nap a füzfa ágain, csak éjjelre, meg
zivataros időben kereste fel sok Iolvosóju lakását. De életét sok- .
szor fenyegette veszedelem. Hogyan? Gy. Madarak keresték. T:
Igen, meg sok más apróbb állat, ami szereti a cincér pecsenyét.
Ha ilyeneket látott, meglapult a kéreg hasadékában. Milven a cin-
cér szine? Gy. Fekete s a szárnya szélei barnák. T. .Hasonlít a fa
kérgéhez, melyen él. Ezzel is védekezik ellenségei ellen. Gy. Azt
hiszi a madár, hogy fakéreg. T"E~ a hasonlóság már sokszor meg-
mentette életét. 'A mi cincérünk mindig megmenekült ellenségei-
től, mi most elíogtuk sitt van, mi rendelkezünk élete felett. Mit
tegyünk vele? Gy. Engedjuk el. T. De hisz akkor ismét pusztítani
fogja a fákat. Legjobb les,z, ha borszeszbe tesszük, gombostűre
szurva eltesszük.
/ . . .
Egy testvére is <rosszul járt már. Felment a fűzfaág leg-
hegyére, amelyik a viz fölé hajlik. Hirtelen zivatar jött, mely őt
a vizbe dobta. Egy tőkés ruca uszkált ott s ... Gy. bekapta.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b ) A tő k é s r u c a .EDCBA1 . M e g b e s zé l é s e . Itt van az a szerencsés
tőkés ruca. Gy. Mi láttunk elevenet a nádasban. T. Mihez hason-
lít? Gy. A házi kacsához. T. Igen, olyan mint a házi kacsa, de
vadon él, azért vadkacsának nevezik. Egész teste olyan, hogy
könnyen él a vizben. Tolla sürü és zsíros, azért nem ázik el. Fejét
a viz alá dugva szürcsöli a vizet és keres va.lamit. Gy. Bogarakat.
T. A bogárfogasban nagy segítségére van alapos csőre. Miért?
Lábainak három ujja hártyával van összenőve. Miért? Ennek itt
kunkoros a tolla. Ez gácsér.
2 . T ö r t é n e t e . ' E z a kitömött vadkacsa ném tudom hol sziile-
tett, de biztosan valami nádasból került ide. Azt, amit mi láttunk,
az a mi nádasunkban született, azért érezhette ott oly otthon osan
magát. Szülei a füzfára raktfr fészküket s anyja tizenkét tojást
tejott bele. Egyszer az aava, máskor meg az apa ült rá és melen-
gette. A tojásokból három hét mulva kis kacsák lettek. Ezek ha-
sonlítottak anyjukhoz, de nem toll, hanem finom pehely borította
testüket. Mikor kibújtak a tojásból, körülnéztek. Nagyon tetszett'
nekik a környék a sok' Iiizfával, náddal, sással és kákaval. Kiilő-
I lösen a fa alatti víz' tetszett nekik. Szerettek volna leszálln).
Vágyuk csakhamar be -is teljesedett, mert alig száradt meg pely-
hűk, anyjuk csőrével egyenként a fészek szélére toltaés ... zsupsz ...
Gy. A vizbe pottyantak. Egy pillanatig megálltak, mert azt hitték
elmerülnek, de ijedtükben mozgatták lábukat s szépen, mint a csó-
nak usztak a vizen. Anyjuk meg a fészekből nézte gyönyörködve.
Tetszett nekik a mulatság. Különö en akkor örültek, mikor vizbe-
dúgott csőrükkel egy pici halat fogtak. Beusztak a nád és sás közé.
,Nagy erdő volt ez nekik, de nem tévedtek el, az anyjuk mindig ve":'
lük volt.. .
Egy este, mikor már nagvobbacskák voltak, anyjuktól eí-
válva, utnak in:dultak a nádas közepén levő sziget,felé. Szerették
, volna megnézni, bögy mi van ott afádon túl.' El is érték a sziget
partját s egyenként sétáltak fel a partra. De egy bokor alól valami ~
'vörös állatnak két ragyogó szeme meredt feléjük. :M;egszeppentek ..
Ilyet még nem láttak, de érezték, hogy veszedelemben vannak ...
A vörös állat nagy bogorrtos farkát.felemelte, nagyot lenditert ma-
gá'll s az elsőt elkapta. Gy; Róka volt. T. Az anya rosszat sejtett
és utánuk uszott. Épen akkor ért oda, mikor kicsinyét a róka e1-KJIHGFEDCBA
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kapta. A töbhr'uvílsebesen. ~'ebbent a nádas tövehez. Az anya látta
kis fia veszedelmét. Kicsi törzse a róka szájában volt 'snvaka,
feje kilógott. Szemével anyjára tekintett s szájával halkan hápo-
1 .'.
gott. Az anya fájdalma legyőzte félelmét. Hirtelen felrepűlt s
szárnyával a róka felé csapkodott. Ez nem engedte el áldozatát,
de oldalfogait .az anyára vícsorgatta és morgott. Öt-hat szárny-
vágás és csőrütés után letette a róka az élettelen kis kacsátés az
anya felé kapott. Néhány farktoll foga között maradt. A szivében
és testében megsebzett anya abbahagyta a küzdelmet s megmene- '
kült kicsinyei után szállt,' de a róka is óvatosan kuszott a parton
arra, amerre a kacsák menekültek. Gy. Többet szeretett volna
megenni.
A kis kacsák eggyel kevesebben nőttek fel. 1\ nádás partján
levő tisztáson repülni is megtanultak. Egyszer ketten felszálltak a
magasba, kiváncsian néztek körül. Távol, messze egy másik ná-
-dast láttak. Elhatározták, hogy oda szállnak. Utnak is indultaks
I
csigát és halat ettek az uj birodalom vizéből. Csak késő este indul-
tak haza. Mikor már otthonuk közelében voltak s lefelé ereszked-
tek, a fák kőziil hirtelen nagy durranás.hallatszott. Gy. A vadász
lőtt. T. Az egyik vadkacsa egy pillanatra megállt a ievegőben, egy
keserveset hápogott és esett lefelé. Gy. Eltalálta a vadász. T . Most
Egy kutva ugrott elő ... Gy. megfogta a vadkacsát és a vadászhoz
vitte. T. A másik kacsa meg leszállt a nádasba. Ki tudja mit be-
szélhetett ... ?
e)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA ,v i z i c s i q a . L M e g b e s zé l é s e . A nidasban egy sás hegyé-
ről levettünk valamit. Itt van' ni! (Szemléltetem.) Gy. Vizi csiga.
T . Kisebh annál a csigánál, amit multkor a kertből hoztunk.
Ennek is van háza, de laposabb. Ez is növényekkel táplálkozik.
Mi] kereshetett a sás hegyén? I
2 . T ű r i é n e t e . Sok csiga van a mocsárban s majdp.em mind
egyforma. Ennek a csigán ak is van élettörténete. Elbészélem:
Az anyja ott -élt a nádasban. Szerette volna, hogy kicsinyei
legyenek. A mocsár szélén gödröt ásott sabba 25 pici tojást tojott.
Ilyet ni. (Szemléltetem.) A tojások héja olyan kemény volt, mint a
- csiga háza. Négy hét mulva a tojások kipattantak és mindegyiké-
bői kibujt egy. picike csiga. Mindenben hasonlítottak anyjukhoz.
csak házuk volt vékony és átjá szó, A gödőrből Iassan utnak indul-
tak s a legelső füszálat ami utjukha esett, megrágták. Mikor a viz
partjához értek, nem sokáig gondolkoztak, hanem belemerültek
s azt á Iiivet rágták, ami a vizben nőtt. Ez jobban izlett nekik, ele
I .
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mégis fel szerettek volna jönni a levegőre ..Egy fűszál tövéhez ka-
paszkodtak és ... Gy. Felmásztak rajta. Láttuk a nádas partjá-
ról.. T. De fényes' volt a házuk, meglátta a vadkacsa é~ sokat Iel-,
falt kőzüliik. Meg a gólya, gém és a halak is lakmároztak belőlük.
Semmivel sem tudtak védekezni. Ha ez sokáig igy tartott volna,
nem maradt volna a csiganemzetségből egy fia sem. Minél na-
gyobbak lettek, szinük annál jobban változott. Az egyiknek szine
olyan lett, mint a tó fenekén levő iszap, a másik meg zöld-mohot
szedett magána. Miért történhetett ez? Gy. Hogy meg ne lássák
ellenségei. T. 'Szinével védi .tehát magát ellenségeitől. Gy. Azért
volt hát zöldes szine a sás on hintázó csiganak. T. Ha a csiga meg-
'öregszik, elpusztulEDCBAi l üres háza ott hentereg az -iszapban. Itt is van
néhány.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
d ) Ö s s ze k a p c s o l á s . Hol fogtuk a cincért? Hol láttuk a tőkés
rucát? Hol a vizi csigát? Míért élnek ezek ott? Hogyan szaporo-
dik a cincér? Hogyan szaporodik a tőkés ruca? S·hogyan a csiga?
Mi-az ellensége a cincérnek, tőkés r~cának sacsigának? Mit eszik
a vadkacsa? Hogyan védekezik a cincér? Hogyan a vadkacsa?
S hogyan a csiga? Melyik a három közül a legkárosabb? Melvik-
nek vesszük hasznát? Mivel? í
B e g y a ko r l á s . a ) Ö s s ze fo g l a l á s . A tanított állatok élettörténe-
iét kérdések segítségével elmondatom.
b ) A lk o lm a e á s . ' ) : Más illat életéből vett jelenetet mondatok
el. 2. Jeleneteket rajzoltatok.
Modor. D 1 'o zd y G yu la .
F ö ld ü n k k er in g ése .
(Évszakok.)
(Tanítás az elemi népiskola VI. osztályában.)
Földünk keringését, a csillagászati földrajznak a népiskola
szempontjából talán legfontosabb részét akkor tanítom, amikor a
Föld forgásával, a nappalok és éjszakák váltakozásával már tel-
jesen tisztában van'nak a gyermekek.') .
#o
1) "A föld forgása" c. tételt a "Gyakorló Iskola" 1915. évi juniusi
azámában ~olgoztam fel.
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" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE tanításomban a következőket domborítom ki:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ) a látszat
szerint a Nap halad a Föld körül; látszólagos évi' mozgása nyu-
gatról keletre történik; b ) ha a N. áll s a F. kering a N. körül, aF.
ugyanabban a sikban kerüli meg a N.-ot, amelyben a N.-ot láttuk
haladni; c) a nagyobb testek vonzzák a kisebbeket s a vonzásból
, áll elő a kisebb égitest keringése; tehát a F. keringését kell való-
ságnak elfogadnunk; d ) a F. a Ni-ot egy év (pontosabban 3651/4
nap) alatt kerüli meg; szőkő év; e ) F.-ünk kissé ferdén áll; ennek
következményei az évszakok. 1)
Szemléltető eszközök: földgömb, kis petroleulámpa vetítő
ernyővel, 30-40 cm.-es fapálcika, melynek egvik végére a Ni-ot,
másik végére meg a F.-et helyettesítő körlap van kartonpapirhól
odaerősítve. (A körlapokat a pálcika sikjával egy irányba he-
lyezem ugy, hogy a kissé felhasított pálcikaba beleillesztem a kőr-
lap szélét I . -,
1. E lő k é s z í t é s , c é lk i t ű zé s , ' Miről tanultunk a legutóbbi föld-
rajz órán? -(F.-ünk Iorgásáról.) Néhány kérdéssel még egyszer
összefoglalom a tanultakat. (Lásd a-föld forgásaról szóló taní-
tásomat.)
Látom, elég jól tudjátok a mult órai a n v a g o t , Most olyan
kérdést teszek, amelyre csak az tud felelni, aki a N. nyári és téli
járását jól megfigyelte. Mikor delel a N.? Nyáron is, télen is 12
órakor? Hát arra ki emlékszik hogyaN. nyári és téli delelése
kőzőtt van-c külőnbség? (Kisegítő kérdés: Délben olyan magasan
, I
áll-é a -N. nyáron, mint télen? Nyáron a N. sokkal magasabban
áll, mint télen.) Ki tudja, miért van ez? Bizony .erre ugy hirtelen
nehéz ám megfelelni! A mai órán épen .erről fogunk tanulni. Fi-
gy.eljetek tehát jól! (Probléma.)
II. T á r g y a l á s . a ) Napsűtéskor ki látott már az égen csilla-
got? Miért nem látunk nappal csillagot az égen. A csillagászok
jól ismerik az eget. Kűlőnősen azért ismerik jól, mert éjjel is vizs-
gálják azt messzelátókkal. Messzelátóik ném afféle szinházi
messzelátók, hanem hatalmas, több méter hosszuságuvdrága és
igen finom készülékek. Melvik világtáj felé látjuk <;t Ni-ot déli 12
órakor? Hát a lenvugváskor? Hol van a N. éjféli 12 órakor? (Föl-
dünk tulsó oldalán delel.) Hány foktryira v'an ekkor a N. déli 12
óra-i helyzetétől? (1800-nyira.j Melyik hónapban vagyunk most?
N os, ha májusban éjfélkor jól megfigyelem s jól megjegyzem ma-
I
1) A Farkas-Kun-féle népiskolai földrajz menetét vettem figyelembe.
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gamnak a delelő állócsillagot, (a déli világtáj felé mutatok a dél-
. ponttol mintogv 40-450-nyi magasságban), tudom akkor azt is,
hogy hol van abban az időben aN.? (Fc-ünk tulsó oldalán, 180°-
nyira a delelő állócsillagtóL) Kössük össze gondolatban az álló-
csillagot, F.-ünket és a szembenálló' N.-ot egy egyenes vonallal!
Juníusban ujra megfigyelem az eget. Egészen más állócsillag delel
éjfélkor. (Az a csillag, amely májusban delelt, az égen tőlünk már
jobb kéz felé van.) A N. most a juniusban delelŐ állócsillaggal ke-
rült szembe, mert éjfélkor, mint tudjuk, mindig 1800-11yira van R,
delelő csillagtól. Julius havában éjfélkor ismét más csillag jut el
delelőpontba. Hol áll akkor a N.? Szóval aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN . h ó n a p r ó l - h ó n a p r a
m á s -m á s á l l ó c s i l l a g g a l k e r ü l s ze m b e . Ezt a körülményt még job-
. ban megfigyelhetjük a következő rajzon. Felrajzolök ide a (táblára
egy nagvobbacska kört. (Sugara 30-40 cm., illetőleg akkora,
mint a. szemléltető eszközül szolgáló fapálcika.) Ez a kőr az ég-
boltozat. Itt van egynéhány állócsillag. (Tizenkét jól látható pon-
tot rakok a kör mellé a körön belül egymástól egyenlő távolságra
.olv módon, hogy a kör legaljára és legtetejére is jusson 1-1
pont.) Meg is számozom őket. (Az I-es számot akör legaljára, a
2-est jobb kéz felől melléje, a 7-est a kőr legtetejére irom. A szá,~-
jegyeket legcélszerűbb a körön kivül elhelyezni.) A világtájak
kezdőbetüit is ideirom .. (A K-et a 4-es mellé jobb kéz ,felől, a
N y .- o t a 10-es mellé bal kéz felől irom oda. É . fönt, D . lent. Jó, ha
a tábla ugy áll, hogy a K . jelzés csakugyan a község keleti taJa
felé van.) Na, most hozzálátunk a csillagvizsgáláshoz! Itt van
egy kis pálcika. Mindkét végén 1-1 körlap. A kisebbik a F., a
nagyobbik a N. Körlap helyett a papír gömb, nemde, jobb lenne? J
Igaz, de olyat nagyon nehéz csinálni! Azt kell tehát gondolnotok,
gyermekek, hogy e körlapok gömbök. Hol van a táblán a kör
,1 •
középpontja? Itt áll a F. T(A pálcikáb, ráfektetem a táblára. A
kisebbik körlap (a F.) a kőzéppontban, a nagyobbik (a N.) a 7-es
szám előtt a körön van ugy, hogy a 7-es állócsillagot eltakarja.)
Hol van a N.? Éjfél előtt felkészülünk a csillagvizsgálásra. Pont-
ban éjfélkor a déli világtáj felé tekintünk. (Mutatom a táblán.)
Hanvas számu állócsillagot fogjuk látni? (Az l-es számut.) Kell-8
most ide messzelátó, hogy innen a 'F.-ről meglássuk. az 1-es álló-
csillagot? Hol van most a N.? (A 7-es állócsillaghan.) F.-ünknek '
mslvik felét világit ja meg 1110sta N.? Mi nem kapunk ebből a vilá-
gosságból semmit? Miért nem? Melyik állócsillagtól van most
, 1800-nyira a N.? Egy hónap mulva ujra megvizsgáljuk a csipa-
/
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gos eget. Azt fogjuk látni, hogy a 2-es állócsillag delel éjfélkor.
A N. éjfélkor rnindig 1800-nyira van a delelő csillagtól, tehát a
helye most a 8-as állócsillagban van. Igaz-a? (Odaforgatom a
N.-ot.) Látjátok, a pálcika meg a F.-től a 2-es csillagig huzott
vonal (utóbbit meghuzom a krétával) egy egyenest alkot. Hova
jutott tehát a N. a 7-es csillag vidékéről egy hónap alattz- (A 8-as
csillagba.) Egyszerre ugrott oda, mit gondoltok? CNem egyszerre,
hanem napról-napra egy kicsit ment odébb az égen s csak egy
hónap mulva jutott a 8-as állócsillag irányába.) (A berajzolt
sugarat letörlöm.) A legközelebbbi hónapban a 3-as csillag delel
éjfélkor. Hol van akkor J11ár a N.? Az egyik állócsillagtol a mási-
kig 30° a távolság. Száraitsuk ki, hogy a 3-as csillag hány fok-
-nvira van a 9-estől! (1800-nyira.) Igazoltnak látjuk-e igy is, hogy
? N. a delelő állócsillagtói csakugyan 1800-nyira van? Ne töltsük
tovább az időt a delelő csillagok vizsgálásával. Most már ugy is
tudjátok, hogy ha 'a, 6-os csillag delel aF.-ről nézve, aEDCBAN : akkor
evvel a csillaggal kerül szembe. Hol van akkor a N.? Hány hónap'
alatt jutott el a N. a 7-es csillagból a 12-esbe? (5 hónap alatt.)
Mennyi idő alatt kerüli meg a N. az éggömböt? (Mutatom a N. évi
-utját a tábla kőrén nyugat-keleti írányban.) Mely irányban halad
a N. évi utján? (Mutatom a táblán.)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA lá t s za t t e h á t a z t m u ta i i a ,
h o g y a N . m o zo s ; a P . kö r i i l n y u g a t - k e l e t i i r á n yb a n ; n a p r ó l - n a p r a
v á l t o z t a t j a h e ly é t é s e g y é v a l a t t m e ~ k e r i i l i ú z e g é s z é g g ö m b ö t . \
Ezt a látszatot itt a tanteremben is be lehet mutatni. Nézzé-
tek csak! A terem négy falára illesztett papi rIapok számjegyei az
állócsillagokat mutatják. (Tanítás előtt, elhelyezem ezeket a szá-
mozott papirlapokat ti falakon. Az l-es számuval a déli, a 4-essel
a keleti, a 7-essei az északi, az 10-essel a 'nyugati égtájat jelölöm.
A többi számot aránvosari közbül helyezem el.) Most ideállok a
terem kezepére. Á'lljatok fel, forduljatok mindnvájan én felém! A
pálcika F. felőli része, láthatjátok, a 4-es csillag felé, N. felőli
része meg a 10-es csillag felé néz. Amikor tehát a 4-es csillag delel.
a /N. szemben, a 10-es csillag előtt van. (Mutatom.) Egy hónap
mulva már nem a/4-es, hanem az 5-ös csillag delel éjfélkor. (A
\
N.-ot a 11-es csillag felé fordítom. A F. helyben marad.) Ezalatt
a hónap alatt a N. a 10-esből melyík állócsillagba érkezett? Merre
felé haladt a pályáján? (Kelet felé.) Merről jött? (Nvugatról.) Az
ő-ös és 6-os csillag delelése kö;ötÚ időben melv két csillag között
jár a N.? (A 11-es és 12-es között.) Mikor van a N. a 2-es csillag-
ban? .(Mindig odébb viszem a N.-ot. A pálcika F. felőli része nem
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mozdul ki a helyéből.) Tehát most is megfigyelhettük, hogy a N.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
n yu g a t - k e l e t i , i r á n yb a n h a l a d a F. kö r ü l é s m in d ig m á s -m a e á l l ó -
. . . c s i l l a g i r á n y á b a ju t . E v i u t j á n h a l a d v a kö r ü l j á r j a a z e g e t .
(Néhán y ismétlő kérdéssel ujra ,áttekintem a «Tárgyalás» a ;
pontját.)
b ) Ha élgondoljátok, gyermekek, mily roppánt nagy égitest
.a N., azt hiszem, többen, közületek kételkedve fogják rázni a fejü-
ket s egyik-másik talán fel is veti a kérdést, hogy hátha nem a
hatalmas N. halad a kicsi F ..körűl, hanem megfordítva, a F. aN.
körül. Én magam is azt mondom, próbáljuk feltenni, hogya por-
szemnyi F. 'halad a mindent éltető N. körül, a N. pedig egy hely-
ben áll. Hogy is lesz az akkor? Mindjárt itt a teremben kezdhet-
jük vizsgálódásainkat. Álljatok fel! Most a N. kerül a közép-
pontba. (Bal kezem mutató .ujjé\.val mintegy megjelölöm a terem
közepét. Jobb kezemben a pálcikát tartom.) Itt a terem közepe.
.Nema F. van a-kőzépponthan, hanem a N. (A körlapok helyzet-
cseréjét mutatom.) A pálcika N. felőli végét egy helyben fogom
tartani. Ugyan miért, X? A-F. felőli végét pedig kőrűlviszem, igy.
(Mutatom a F. keringését a 4-es csillagból az ő-ös felé, stb. Gyor-
san körülforgatoln a F.-et a N. kőrül.) Nos, figyeljetek ide! Éjfél-
'kor most a F.-ről nézv.emelyik csillag delel? (A 4-es.) Hol látszik
rnost a N.? Tovább megy a F. a N. körül. (Odébb viszem a F.-et.)
Amikor egy hónap mulva az ö-ös csillag delel, hol látszik akkor
a N.? Hát amikor a 6-os delel? Stb. A mostani vizsgálódásnál ki-
mozdult-e a N. a helyéből? (Nem.) Melyik égitest kerülte meg
most a N.-ot? Mely irányban járt a F. a N. körül? (Mutatom a
nyugat-keleti irányt.) Ugyanabban a sikban haladt most aF.,
mint, a régebbi forgatásker a N.? Megmaradt igy is, az a látszat,
Iiogv a N. nyugat-keleti irányban körüliária az eget? Mivel tudod
ézt bebizonyítani? (Azzal, hogy F. N: körüli mozgásakor a N. a
10-es csillag után a. ll-esben, majd a 12-esben állt, vagvis nyu-
gat-keleti irányban hónapról-hónapra más-más állócsillaggal ke-
rült szembe.) Jegyezzük meg tehát a legutóbbi vizsgálódás' ered-
ményét: A F . . u g y a n a b b a n a s ik b C l ' r t k e r ü l i m e g a N i - o t , a m e ly b e 1 í
a N i - o t u i t t u k h o l a d e » : '
A Föld mozgását a tábla rajzán is figyelemmel kisérhetjük.
Melyik égitestet tesszük a kőr középpontjába? A F. pedig hol fog
álla i? Tegyük pl. a 7-es állócsillag irányába a F.-et. Jer kiEDCBAX !
.Mutasd meg, hogyan jár a F. a N. körül! Kérdésekkel irányitom
a menetet, amely olyan, mint. a, megelőző vizsgálódáspál volt.
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A N . t e h á t l á t s zó l a g , v é g ig s é t á l a z á l l ó e s i l l a g o k e lő t t , p e d ig a F .
h a l a d t u g y a n a b b a n a s ik b a n s a N . e g y h e ly b e n á l l .
(Néhány összefoglaló kérdés a «Tárgyalás» b ) ponfjáhól.)
e) Az eddig tanultakból láthatjuk, hogy két eset lehetséges.
Vagy aN. tette meg ezt az égi utat, vagy aF. Melyik mozgást
fogadjuk el valóságnak? Mindenekelőtt jusson eszünkbe a N. óriási
tömege. A N. egy milliónál is többször nagyobb, mint a F. Vagvis
egy milliónál is több F.-et kellene összerakni, hogy olyan nagy
legyen, mint a N. Ha el tudjátok gondolni, hányszor több 1'3 hl
buza, mint 1 buzaszem, akkor körülbelül látjátok aN. és F. közötti
nagyságbeli különbséget. A tudomány már teljes hitelességgel be-
bizonyította, hogy a n a g yo b b t e s t e k vo n zzá k a k i s e ~ b e k e t . Tehát a
N. vonzza a F.-et. E vonzásból áll elő a kisebbik égitest rnozgása
-a/nagyobbik körül. Ezt 'a mozgást k e r in g é s - n e k nevezzük. A F .-
n e k a N . k ö r ű l v a ló , k e r i n g é s é t t e h á t v a ~ ó s á g n a k k e l l e l fo g a d n u n k .
; A F. pályája hosszukásra nyujtott kör. Ezen a pályán F.-ünk egv;
é v alatt kerül egyet. Hány nap van egy évben? Pontosan véve 365
nap alatt a F. még nem ér vissza ut jának azon pontjára, ahonnan
egy évvel ezelőtt kiindult. (Metszővonallal jelzem a tábla körének
alsó részén a kiindulópontot s mutatom azt az utat, amit a F. egy
év alatt nyugat-keleti irányban megtesz.) .Körülbelül csak idáig
jut 365 nap alatt. (Metszővonallal mutatom a helyet, mely termé-
szetesen kissé nyugatra van a kiindulóponttól.) A kiindulópontha
csak 1/4nap mulva jut el áF. Igazság szerint milyen hosszu tehát
a valódi év? (36iJl/4 nap.) A polgári életben azonban január 1-étől
számítva kerek 365 nap mulva uj esztendő kezdődik. Visszaért-8
akkor már a F. a kiindulópontba? Pályájának még csak melyik
részén van? (A gyermek a nyugatra eső metszővonalat mutatia.)
1/4nap tehát elveszett ..Nézzük csak, meddig jut el F.-ünk a 2. év
végén. (Megindulok a nyugatabbra eső motszővonalból kelet felé,
körüljártatom az ujjam a körön s még nyugatabbra 3. metsző-
vonalat huzok.) Idáig jut el. Ez a darabka itt megint 1/4napi vesz-
teséget jelent. (Jelőlöm.), Hány 1/4 napi veszteséget adhatunk
~ssze?\4/4 nap}{á:q.y egész nap? A 4. év. azonban ~ naptár tanu-
sága szarint 366 napból áll, A 366. napon a F. az elvesztett
4/4 napi utat futja be, ugy hogy, az 6: év elején a keringése megint
ugy indul meg, mint ahogyan az 1. év elején megindult. ,Az egy
nappal meghosszabbított, vagyis 366 napból állá évet s zö kő év-nek
nevezzük. Hallottatok-e már 'ti erről valamit odahaza?
(Összefoglaló kérdések a «Tárgyalás» c) részéből.)EDCBA
, ~
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d )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFv-űnk, iniközben k ring, 'nem függőlegesen, hanem kissé
ferdén áll. Nézzétek csak, a földgömböt is ugy készítették, hogy a
tengelye ferdén álljon. A tengely északi vége melvik csillag felé
néz? (Sarkcsillag.) Ezt az irányát a F. mindig megtartja, bárhol
legyen is a pályáján. T e n g e ly e m in d ig 6 6 11 2 0 s zö g a l a t t h a j l i k r á a
fö ld p á ly a s ik j á r a . (Mutatom! Az asztalnak mind a négy szélén
megfelelő helyzetben tartom a Iöldgőmbőt, Ca tengely mindig
észak felé néz), hogy a ráhajlás változatlanságát többoldalulag
szemlélhessék a tanulók.)
.Most azt fogjuk vizsgálni, hogyaN. sugarai egesz éven át
mikép érik a F.-et, tehát azon a pályán visszük körül, amelyen a
N. körül kering. De hol van a N.? Itt van egy kis lámpa. Ez lesz
a N. Ideállítom az asztal közepére. Mely irányban kering a F.~
Na, Feri, vidd a F.-ünket az ~sztal körül! Hatalmas ember ez a
Feri! Igazi Herkules! Mint a pelyhet, ugy vitte ~ Földet. Géza,
hordozd te is körül! Menj lassan; közbe forgasd a földgömböt a
tengelye körül! Hiszen tudjuk, hogya F . - n e k k é t fé l e m o zg á s a » a n :
k e r i n g é s e é s fo r g á s a . Merre forgatod, Géza? (Nyugat-keleti irány-
.han.) I Helyes. Menjünk tovább. Meggyujtom a lámpát, hogy vilá-
gítson, mint a N. (Megteszem s a vetítő ernyőt dél felé Ior ditom.)
És hogya külsöfénv ne zavarjon bennünket, X., Y. besötétítik a
termet! (Megteszik.) Jertek ide ki! Álljátok körül az asztalt!
Juniusban ez a F. helyzete. (Az asztal déli széléhez-tartom a föld-
gömböt. Északi sarka a lámpa felé, hajlik.) Mutasd meg a meg-
világítás határát, X.! A F:-nek melvik felén van most nappal?
Mely vidékre esnek a N. sugarai fiiggőlegesen? Nézd meg jól! (Az
egyenlítőtől északra, ide.) Helyes. Itt egy apró vonalakból alko-
tott egyenlőközü kör huzódik. Ez a R á k té r í t ő . Hova esnek tehát
.a. N. sugarai függőlegesen? (A R. vidékére.) Nálunk most elég
magasan áll a N. (Mutatom.) Az északi sarkvidéknek [ut-e va-
l'ami a N. melegítő sugaraihól? (Jut. A sugarak még az északi
, sarkon túl is terjednek.) Meddig? Ez a kör a z é s za k i s a r k kö r .
Hány foknyi távolságra van e kőr az egyenlítőtől? Forgassuk csak
la földgömböt! Mindig megvilágítja ·a N. az északi sarkvidéket?
(Mindig.) Ezen a vidéken most mindig világosság van ..Hát a déli
sarkvidéken? Nézzük csak? (Forgatom a földgömböt s vizsgáló-
dunk.) Az északi sarkot félévig érik a N. sugarai. Am iko r a N .
s u a o r o ; ' a z ' e g y e n l i t ö tö l é s za k r a e s ő t á j a k r a e s n e k fü g g ő l e g e s e n ,
a k ko r v a n n á lu n k n y á r . A nyári évszak juniustól szeptemberig
tart. Ti tudjátok már, hogy nyáron a nappal jó;val hosszabb, mint
"
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az, éjszaka. Ezt a valóságot ezen a földgömbön is be tud~uk bizo-
nyítani. Itt lakunk mi. (Zászlócskát szurok a Iöldgőmhre lakó-
helyünk vidékére.) Mely irányban forog F.-ünk? Forgasd a föld-
gömböt ugy, hogy Aradon a napkeltét lássuk! Jól van. Most van
nálunk reggel. A F., tudjuk, nem áll egy helyben, hanem szűn-
telenül forog a tengelye körül. Forgassuk mi is a Iőldgőmböt.
Most Arad délkörére tüz a N. Melyik napszak következett most
Jbe nálunk? (Dél.) Hát, most? (Az este.) Napnyugta után sötétség
borul vidékünkre.. Most már éjjel van. Laci most már vigan hor-
kol. NLni, már megint reggel van! Pista nagyokat nyujtózkodik
ágyában. Sehogy sem .izlik neki a felkelés. Ki vette észre, hogy ez:
az. éjjeli iv (mutatom!) rövidebb, mint á nappali? Ezt meg is
lehet ám mérni! Árad közelében van a 20. délkör. (Keleti hosszu-
ság 200-a.) Számoljuk meg a megvilágított félgömbön a délkörö-
ket! (30, 40, 50 ... 260.) Összesen 24 délkör van a világos oldalon.
Mivel a délkőrök tizesével kővstkeznek egymás után, valójában,
ugy-e, 240· délkörről, tehát ugyanannyi fokról vanEDCBAs z ó ? z egyen-
lítő köre hány fokra van felosztva? (360°.) Hány fok, vagvis hány
-délkör jut eszerint az éjjeli ivre? (12.) Tehát csak félannyi, triint
a nappali ivre. Forgása kőzben a F: 40 perc alatt 10°-ot tesz meg.
Hát 1°-ot mennyi idő alatt? (4 perc.) Hát 2400-ot (960 perc.)
Hány óra ez? (960: 60.) Tehát juniusban nálunk hány óra a
nappal? (16 óra.) Hát az éjjel? Juniusban nálunk a N. reggel
4 órakor kél és este 8 órakor nyugszik.
Keressük ~eg a déli féltekén azt az egyenlőközü kört, mely
annyira van az egyenlítőtől délre, mint Arad északral Huzd végig
az ujjadat ezen a körön! Mely szárazföldeket metszi e kör? (Ame-
rika, Ausztrália, illetőleg Patagónia és New-Zealand.)' A nappal
és éjjel hosszát ezen a körön is megvizsgáljuk. (Közös munkával
megállapítomu nappal 8, az éjszaka 16 órai időtartamát. Ott
most az egész kör mentén tél van.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB a k té r í t ő . D é l i s a r k k ö r , . )
Keringése közben pályáján a F. szé.Qtember havában ide-
érkezik. (Forgatás közben az asztal keleti széléhez viszem a föld-
gömböt. A vetítő ernvőt kelet felé fordítom. Tanításom további
részét helysiüke miatt már csak vázlatosan közlöm.) Kérdésekkel'
kifejtem, hogy szeptemberben az egyenlítő néz egyenesen a N. felé.
Odaesnek a napsugarak Iiiggőlegesen. Nálunk csak közepes ma-
gasságban áll a N. Az árnyék fokról-fokra hátrább huzódott a
déli sarkkörtől a sarkpontig; a? északi féltekén :a világossággal
történt ugyanaz. Most a sugarak épen a sarkokig érnek. Azokon
túl nem. Ekkor 'kezdődik nálunk azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő s z . A nappalok és' éjszakák
egyforma hosszuak. (Méréseket végzek.) Ö s z i n a p é j e g y e n lö s é g .
'Földünk .decemberi állása. A déli sarok fordul a N.felé.
Az egyenlítőtől délre eső tájakra, a Baktérítő vidékére tüznek a N.
sugarai függőlegesen. Nálunk délben {SO igen alacsonyan áll a N.
Ki tud most már megfelelni a tanítás elején föltett azon kérdé-
semre, hogy miért áll nálunk a N. nyáron magasabban, mint
télen? A sugarak a déli sarkon túl levő vidékeketis megvilágítják.
Ekkor van ott nyár. Am iko r a N . s u g a r a i a B a k t é r í t ő t á j á r a e s -EDCBA
. . \ ~
- n e k fü g g ő l e g e s e n , a k ko r v a n n á lu n k t é l . A decemberi nappal és
éjjel hossza nálunk 8, illetőleg 16 óra. Szeptembertől decemberig
a nappalok hossza fokról-fokra megrövidül.
/
Földünk' márciusi állása. Megint az egyenlítő re szóródnak
a napsugarak függőlegesen. Nálunk/ délben megint magasabban
áll ,a N. December végétől a' nappalok egyre, hosszabbak. A suga->.
rak ujra az északi és a déli sárkpontokig világítanak. T a v a s z i
n a p é j e ,g y e n lö s é g . Ekkor kezdődik nálunk a t a v a s z . .
A keringési pálya 4. negyedekor (márciustól juniusig) a N.
már az egyenlítőtől északra jár. Nálunk a nappalok hosszabbak
lesznek, mint az éjjelek. A sugarak az-északi sarkon túli vidéke-
ket is kezdik megvilágítani. Rohamosan közeled~nkl a nyár, a déli
féltekén lakók pedig a tél felé. Amikor F.-ünk juniusi állásába
visszaért, befejezte a N. körül való évi keringését.shogv azt ugyan-
olyan sorrendben megint megismételje beláthatatlan' időkig.
(Néhány kérdéssel átismétlem az évszakokról tanultakat.)
e) F.-ünk ferde állásának kővetkezménvei. A N. a világos-
ság és melegség forrása. Az e r ő s e b b é s h o s s za b b id e jü , a g yö n g é b b -
i s r ö v id e b b id e jü m e le g í t é s ' i d ő s za k a i . (Melegebb félév: márciustól
.szeptemberlg ; hidegebb félév: szeptembertől márciusig.) A' mele-
gebb félév első fele a tavasz.rmásodík fele a nyár; a hidegebb félév
.első fele az ősz, második fele a tél. . ' ,
Ha F.-ünk tengelye függőlegesen állana, a világosság észa-
k~n is, délen is a sarkokig érne. A nappalok és éjszakák mindig
egyenlők volnának. (Függőleges tengellyel lassan körülviszem a:
. földgömböt s közbe forgatom is.) Milven időjárás volna akkor a
F. egyes pontjain? (Megnevezek egy egyenlítői, egy mérsékelt és.
egy hideg égövi pontot.) Az é v s za ko k v á l t o zá s a a n ö v é n y e k r e , a z -
á l l a t o T v a s i g y a z e m b e r r e i s n a g y h a t á s s a l v a n . VaJóságos jótéte-
.mény az emberiségre, hogy Fi-ünk keringése négy évszakot te·
remt. Ezt a jótéteményt kinek köszönhetjük? (Néhány ismétlő.
kérdés az'e) pont' anyagából.)KJIHGFEDCBA
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